




















































   ① I know the man. 
   ② He is playing the piano. 
   ①+②= 
   ③ I know the man who is playing the piano. 
風早(2002)では、中学校で習った関係代名詞の復習として上記の例を用い、





















は、こういった 2 文結合であるとする解説が見られる。 
 しかし、学習参考書以外の専門書をみると、関係代名詞を後置修飾の一





























   1) Nancy gave John a book. 
   2) Her uncle wrote a book. 
   3) Nancy gave John a book that her uncle wrote.  
































次の 2 つの文を 1 つにせよ。 
(1) Carlos is a boy. (2) He speaks Spanish and English. 
⇒Carlos is a boy who speaks Spanish and English. 
 
 という問題を使って関係代名詞を説明する場合、(1)の文は明らかに不自
然である。Carlos が少女であるならまだしも、わざわざこの名前で boy を
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主張する必要はない。不自然な文をわざわざ使用しなくてはいけないよう
な方法で教えるのは好ましいと言えるだろうか。 
 また、書き換える前の 2 文が正しくても、書き換えた後の文が正しくな
い可能性もある。以下の a)と b)は正しい文であるが、c)は正しい文とは言
い難い。 
 a) I am a politician. 
 b) I have two sons. 
 c) I am a politician who has two sons. 
 杉山(1998)によると、先行詞が 1、または 2 人称の代名詞であることは少
なく、したがって，関係代名詞が 1、または 2 人称であることもまれであ
るとしている。直接的な先行詞は a politician であるが、この語は I を指し
ているので不自然である。 



















して 6 つの型に分けている。6 つの型は SU(主語)、DO(直接目的語)、IO(間
接目的語)、OP(前置詞の目的語)、GEN(属格)、OCOMP(比較級の目的語)で
あるとしている。Keenan & Comrie(1977)によると、上記の６つの型は SU
→DO→IO→OP→GEN→OCOMP の順になり、左側に行くほど上位となっ
ていて、関係詞節内において OP が存在する場合、それより上位にある SU
は必ず存在するとしている。このことから、目的格の関係代名詞の方が、
主格の関係代名詞よりも理解が難しいことが予測される。 
 Pasty & Spada(2006)では、目的格の関係代名詞が理解できれば主格の関
係代名詞が理解できるとする研究を紹介している。 
 
表 1 関係代名詞の習得順序表 
Part of speech Relative clause 
Subject The girl who was sick went home. 
Direct object The story that I read was long. 
Indirect object The man who[m] Susan gave the present to was happy. 
 
この表 1 のうち、例えば Indirect Object が習得できればそれより上位の
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例文： 
  OS: The man has a cat that likes the large dog. 
      I met a man who has a small cat. 
  OO: The woman has a large dog that the cat likes. 
      I also met the woman that he wants to marry. 
  SS: The man who lives next door has a cat. 
      The man who has a small cat likes the woman. 
  SO: The woman that the man wants to marry has a large dog. 
      The woman that the man likes has a large dog.   
 
 上記のように、先行詞が目的語(O)、関係代名詞の役割が主語(S)のもの
を OS タイプ、先行詞が目的語で関係代名詞が目的語の場合に OO タイプ、
先行詞が主語で関係代名詞が主語のものを SS タイプ、先行詞が主語で関
係代名詞が目的語のものを SO タイプとする。Yule(1998)では、英語の構造
の基本である SV において、The woman that the man wants to marry has a large 




Relative clause in final position 
O-S     I met a man who has a small cat. 
              object  subject 
O-O     I also met the woman that he wants to marry.  
                   object     object 
Relative clause in medial position 
S-S     The man  who has the small cat likes the woman. 
            subject    subject 
S-O     The woman that the man likes has a large dog. 








a. I know the boy who broke the vase there.  
b. I know the boy whom you met yesterday.  
c. The boy who broke the vase there is Tom. 
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表 2 英文和訳の際の困難さの比較 
難易度 大学生(112 名) 高校生(34 名) 
OO>OS(1)&(2) 83(74.1%) 25(73.5%) 
SS>OS(3)&(4) 97(86.6%) 24(70.6%) 
SO>SS(5)&(6) 85(75.9%) 19(55.9%) 
SO>OS 78(69.6%) 25(73.5%) 
SO>OO 78(69.6%) 20(58.8%) 








OS(1) She has a dog which likes swimming.   (1)と(2) 
OO(2) She has a dog which everybody likes.   がペア 
  困難度は (1)  (2) 
SS(3) The dog which runs fast has short hair.   (3)と(4) 
OS(4) I have a dog which has white hair.    がペア 
困難度は (3)  (4) 
SS(5) The dog which has black hair runs fast.   (5)と(6) 
SO(6) The cat which I have likes sleeping.   がペア 
  困難度は (5)  (6) 
 















また、高島・牧野・道丸(1994)では示されていないが、The plan they finally 












3 研究課題  
3.1 生徒が苦手とする関係代名詞の文パターン 
 前章で述べた Yule(1998)が示した学習者が苦手とする文パターン(SO,SS)
などに加えて、生徒は SO や OO の関係節の最後に前置詞が残る前置詞残
留を苦手とするのではないかと考える。つまり、関係詞節の終わりに前置



























a) Tom is a boy. 
b) He speaks English. 
a)の文と b)の文を 1 つにすると 
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c) Tom is a boy who speaks English. 












生(37 名)に回答させる。問題演習を行う時期は 11 月とする。その際に用い
た例文を一部示す。 
 
OS：I’d like to make stories that always end happily. 
OO：I gave her all the money that I had. 
OO(前置詞残留)：What is the name of that hotel you told me about? 
SS：Children who are moved by comics do not stop reading them even after 
they become high school students or adults. 
SO：The museum we wanted to visit was closed when we got there. 
SO(前置詞残留)：The plan they finally decided on was to move the temples to 
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替えなさい。問題の都合上、文頭にくる単語も小文字で始めています。 
 1 彼らが話していたことに、私は興味がなかった。 
 I wasn’t interested in [about / talking/ the things / they /were].  
 I wasn’t interested in                                       . 
 2 彼らが最終的に決定した計画は、寺を 64 メートル上の崖に移動する
ことだった。 
 [decided on / the plan / they finally / was / which] to move the temples to a cliff 
64 meters above. 
                                            to move the temples to a 
cliff 64 meters above. 
 3 私たちが訪れたかった博物館は、着いた時には閉まっていた。 
 The museum (closed / visit / wanted to / was/ we) when we got there. 
 The museum                                   when we got there. 
 4  彼が恋に落ちたその女性は、数週間後に彼を置いて去ってしまった。 
 (fell / he / in / love / the woman/ with) left him after a few weeks. 
                                    left him after a few weeks. 
 5 私は、持っているお金をすべて彼女にあげた。 
 I gave her (all / had / I / that / the money). 
 I gave her                . 
 6 昨日なくした鍵は見つかった？ 
 Have you (found / keys / lost / the / yesterday / you)? 
 Have you                                    ? 
 7 漫画で感動した子供たちは、高校生や大人になった後でも、読むのを
やめない。 
 (are moved / by comics / children / do not stop / who) reading them even after 
they become high school students or adults. 
                         reading them even 
after they become high school students or adults. 
 8 君が僕に話してくれたホテルの名前はなんだっけ？ 
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 What is (about / told me / the name / that hotel / you / of)? 
 What is                                              ? 
 9 僕が会いたかった女性は不在だった。 
 (I / see / wanted to / the woman / was) away. 
                                     away. 
 10 君は、自分にとって大切な夢を見つけるだろう。 
 You’ll find (a dream / important / is / that / to / you). 
 You’ll find                                  . 
 11 新潟を流れる最も長い川は、信濃川です。 
 (Niigata / river / runs / the longest / which / through) is the Shinano River. 
                                             is the Shinano River. 
 12 私はハッピーエンドでいつも終わる物語を描きたい。 
 I’d like to make (always / end / happily / stories / that). 































 4.1 で述べた検証方法を用いて、県立の高等学校の 3 年生 37 名に問題を
解かせ、得られた結果が表 3 である。 
 





























































上記の表 3 の中で特に正解率が低いものを挙げると、 
問5 OO  I gave her all the money that I had. 62.10％ 
問4 SO前 The woman he fell in love with left him after a few weeks. 
64.80％ 
問2 SO前 The plan which they finally decided on was to move the temples to 
a cliff 64 meters above. 67.50％ 
問8 OO前 What is the name of that hotel you told me about? 70.20％ 
問1 OO前 I wasn’t interested in the things they were talking about. 72.90％ 
のようになる。その他の問に関しては 80％を大きく超えている。 
 結果として、上位 5 問のうち問 5 以外はすべて前置詞残留が起こってい
る。以下に各問題中最も多かった誤答例を示す。(下線部が並べ替え問題の
部分) 
問1  I wasn’t interested in the things about they were talking. 
問2  They finally decided on the plan which was to move the temples to a cliff 
64 meters above. 
問3  The museum was closed we wanted to visit when we got there. 
問4  He fell in love with the woman left him after a few weeks. 
問5  I gave her the money that I had all. 
問6  誤答例なし 
問7  Children are moved by comics who do not stop reading them even after 
they become high school students or adults.  
問8  What is the name of you told me about that hotel? 
問9  I wanted to see the woman was away. 
問10  You’ll find to you that is important a dream. 
問11  River runs through Niigata which the longest is the Shinano River.  
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問5  I gave her the money that I had all. (8/14) 
     I gave her the money that all I had. (4/14) 
I gave her that I had all the money. (2/14) 
問4  He fell in love with the woman left him after a few weeks. (7/13) 
The woman with he fell in love left him after a few weeks. (5/13) 
     The woman he fell in love    left him after a few weeks. (1/13) 
問2  They finally decided on the plan which was to move the temple … above. (5/11) 
The plan was they finally decided on which to move the temple … above. (1/11) 
They finally was decided on which the plan to move the temple … above. (1/11) 
The plan was decided on they finally which to move the temple … above. (1/11) 
The plan which was decided on they finally to move the temple … above. (1/11) 
The plan which was they finally decided on to move the temple … above. (1/11) 
They finally decided on which the plan was to move the temple … above. (1/11) 
問8  What is the name of you told me about that hotel? (2/11) 
     What is about the name of that hotel you told me? (2/11) 
     What is that hotel the name of you told me about? (1/11) 
     What is about you told me that hotel the name of? (1/11) 
     What is the name that hotel about you told me? (1/11) 
     What is the name of that hotel told me? (1/11) 
     What is the name you told me about of that hotel? (1/11) 
     What is the name that hotel of you told me about? (1/11) 
     What is the name of that hotel about you told me? (1/11) 
問1  I wasn’t interested in the things about they were talking. (4/10) 
     I wasn’t interested in talking about the things they were. (2/10) 
     I wasn’t interested in they were talking about the things. (2/10) 
     I wasn’t interested in the things talking about they were. (1/10) 
     I wasn’t interested in about they were talking the things. (1/10) 
 問4や問２のSOに前置詞残留が含まれるパターンの問題の誤答は、両者
ともにHe fell in love with the woman left him after a few weeks.やThey finally 
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decided on the plan which was to move the temple … above.のように、「先行詞
＋関係詞節の後置修飾」の使い方がわかっていないのではないかという傾
向がみられる。 
 また、OO に前置詞残留が含まれる問 8、問 1 に関しては、前置詞 about
をどこに入れたらよいかわからず、What is about the name of that hotel you 












SS，SO の４パターンに加えて、OO と SO のタイプに前置詞残留を伴う文
が教科書内でどの程度現れているかを調べた結果が以下の表 4 である。表
中の OO と SO についている( )内の数字は前置詞残留を伴う回数を示す。
以下、R は Reading を示すこととする。 
表 4 検定教科書における関係代名詞のインプット量 
高等学校検定教科書 OS OO(前置詞残留) SS SO(前置詞残留) 計 
CROWN Ⅰ 14 4 3 2(1) 23 
CROWN Ⅱ 28 19(2) 3 2 52 
CROWN R 70 55(2) 10 9 144 
PROVISION Ⅰ 20 10 3 1 34 
PROVISION Ⅱ 35 11 6 1 53 
PROVISION R 30 40(3) 5 5 80 
UNICORN Ⅰ 8 8 3 1 20 
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UNICORN Ⅱ 26 25(4) 4 3 58
UNICORN R 38 16(1) 2 8(1) 64
PROMINENCE Ⅰ 13 14(1) 4 0 31
PROMINENCE Ⅱ 26 15 7 1 49
PROMINENCE R 36 24(1) 5 3 68
Voyager Ⅰ 26 5(1) 1 2 34
Voyager  Ⅱ 32 19(1) 4 2 57
Voyager R 127 49(3) 5 2 183











CROWN Ⅰ： (SO 前) The plan which they finally decided on was to move the 
temples to a cliff 64 meters above. 
  
CROWN Ⅱ： (OO 前) She is the scientist (whom) I talked about yesterday.  
(OO 前) This is the movie (which [that]) I’m planning to go to. 
 
CROWN R： (SO 前) I soon found the place I was in was not for my settlement, 
so I resolved to find more healthy and more convenient spot of 
ground. 
(OO 前) What’s the use of all those big theories I was taking about  
in the classroom? 
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PROVISION R：(OO 前) He would delight in talking everyday objects that he 
found lying around and, with the minimum of this was Tete de 
taureau (Bull’sHead) which he made by fixing the handlebars of 
bicycle to the top of a bicycle seat. 
       (OO 前) As these initiatives have progressed, it has been 
possible to notice in the reaction of some people the very 
attitude I have been referring to, that Maori is simply not 
capable of being used as an official language or as the language 
of education beyond the very basic level.  
       (OO 前) This is the house I asked Kriss for.  
 
UNICORN Ⅱ： (OO前) “Sound is vibrating air that the ear picks up and changes 
into electrical signals.” 
       (OO 前) I put together a three-page letter to the class we had 
spoken to. 
       (OO 前) It was the chance I had been waiting for!  
       (OO 前) He nuzzled the berry I’d spat out and ate it. 
 
UNICORN R： (SO 前) But the plane I stepped out from was not the Gull. 
PROMINENCE Ⅰ： (OO 前) As Kǜchenmeister, I want to create dishes I can be 
proud of and also be a bridge between Japanese and 
Austrian food cultures. 
 
PROMINENCE R： (OO 前) Yes, that’s all I can think about! 
 
Voyager Ⅰ： (SO 前) A book you are looking for in a library will say, “Here I 
am.” 
 
Voyager Ⅱ： (OO 前) Each of you in turn must tell the funniest joke he or she 
can think of, and the one who gets the most laughter will get my 
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fortune. 
 
Voyager R： (OO 前) She appears to be an attractive young lady that everybody is 
really fond of. 
           (OO 前) This is not something we should be ashamed of, since it is 
natural result of grouping up in any society. 
(OO 前) At seven-thirty we too closed the door behind us: Moortje, 











5.1 及び 5.2 の調査結果からわかることは、生徒は Yule(1998)で述べられ













      S: The longest river which runs through Niigata is the Shinano River. 
S＋                      
    O: The museum we wanted to visit was closed when we got there.  
     S: I’d like to make stories that always end happily. 
O＋              
    O: Have you found the keys you lost yesterday? 
図 1 Yule(1998)における関係代名詞の文パターン 
 また、5.1 の調査結果では、問 6 Have you found the keys you lost yesterday?





詞残留を伴わない SO パターンの正解率よりも、前置詞残留を伴う OO,SO
の問題の正解率は低く、習得できていないことがわかった。特に 5.2 で示
















タイプであるにもかかわらず、問 5 の正答率は最も低かった。そこで問 5
に関して誤答例を見てみると、 
問 5 a) I gave her the money that I had all. (8/14) 
    b) I gave her the money that all I had. (4/14) 
c) I gave her that I had all the money. (2/14) 
となっており、上記の a)と b)に関しては、関係代名詞 that の位置や、gave
の SVOO の関係は理解しているが、all the money の語順が分からないこと
から発生した間違いであると考えられる。つまり、関係代名詞がどこを修
飾しているかというより、all the money の語順がわからない生徒が多かっ
たように思われるので、関係代名詞の役割を理解していなかったとはいえ
ないと考えられる。 




SO 及び OO パターンのうち、前置詞残留を伴う文を追加して(図 2)、5.1
において高校生 37 名に並べ替え形式の問題演習をさせたものを検証した。 
    S 
S＋   前残あり: The plan which they finally decided on was to  
    O              move the temples to a cliff 64 meters above. 
   前残なし 
        S 
O+          前残あり: What is the name of that hotel you told me about? 
        O  
      前残なし  
図 2 前置詞残留を伴う関係代名詞 
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 今回の検証によると、少ないサンプル数ではあるが、関係節内の構造が
どのようなものかによって結果が変わるようであり、What is the name of 
that hotel you told me about?に見られるような、従来習得が比較的容易であ
るとされていた OO パターンの中でも前置詞残留を伴う文は前置詞残留を













 93.3 Complete each sentence using a relative clause with a preposition. 





1  Are these books you were looking for? 
2  Unfortunately we couldn’t go to the wedding                        . 
3  I enjoy my job. I like the people                                 . 
4  What’s the name of that hotel                                   ? 
5  The party                  wasn’t very enjoyable.  
6  I didn’t get the job                             . 
we went to a party last night   you can rely on Gary    we were invited to a wedding 
I work with some people       I applied for a job       you told me about a hotel 
you were looking for some books                        I saw you with a man  
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7  Gary is a good person to know. He’s somebody                      . 













































※表 6 の各％は 5.1.の結果のうち同種の問題の％を合わせて計算しているが、OO に関
しては p.28 で述べたように問 5 の結果は他の要素に影響された可能性が高い。そのため



































OS OO SS SO OO前 SO前
正解率
















a book on the desk  
a girl from Canada 
to 不定詞： 
something to eat 
分詞： 
people living in this country 


















例  ( 名 ) 私が読んだ本 
①  ( 文 ) 老人は指輪を古い箱から取り出した 
②  (  名  ) 今朝受け取った小包 
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づかせる。 
(5) 
a. 英語     the boy [who broke the vase] 
 











⇒ (口頭)The book on the desk is mine.→生徒に復唱させる 
②教卓の上の本を生徒に渡す 





























  ⇒チャンクとして身体で感覚を覚えさせる 
4 文へ埋め込ませる 
  ⇒名詞句を一つの名詞のように扱い、主語にしたり目的語にしたりする


















2  この本は誰のもの？(belong) 







1 What are you worried about? 
2 Who does this book belong to? 
3 Who did you borrow the money from?  
4  Who do you want to speak to? 
5  Where are you from? 




1 何が心配なの？(worry) You are worried about your father. 
2  この本は誰のもの？(belong) This book belongs to the city library. 
3  誰からお金借りてるの？(borrow) I borrowed the money from my mother. 
4 誰と話したいの？(speak) I want to speak to your father. 
5 どこから来たの？(be) I’m from Japan. 
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2.2 や 2.3 では、関係代名詞は後置修飾の一種として指導した方が有効で
あるという先行研究を分析・整理した。 
 また、Yule(1998)などで関係代名詞を含む文には OS，OO，SS，SO の 4




多くないが、生徒は SO や OO の中でも、前置詞残留が伴う文が苦手であ
るという傾向が判った。さらに、Yule(1998)で習得が最も難しいとされてい
る SO パターンの文よりも、OO パターンの文に前置詞残留が伴う方が生徒
は習得が出来ていないことが判った。 
 上記の調査に加えて、高等学校の検定教科書の中に出現する関係代名詞
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を含む文を抜き出し、インプット量を調べた。この調査から判ったことは、
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